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たまちであり, 人口 4884 人（平成 27 年度）で，因島の中













1873 年（明治 6 年）の創立から 2015 年の閉校まで 142
年の歴史があった学校である。現在は 1960 年代に竣工した






































 F：温水プール施設。幼児用・成人用と深さを変えた 2 つ
のプールにジャグジーを設け， 様々な世代間に愛さ
れる場とする。 






図 1 計画対象地 
 
 


































             
         
 
 
                                              





         
       
       





       
 
 
       
 
        
 
 









        
                   
 
 


















図 4 模型写真 









図 2 全体配置図及び 1 階平面図 
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